















8月  　1 夏季休業期間につき開館時間短縮 (9/20まで）
 　1 オープンキャンパスにつき図書館を開放












9月  8 慶應義塾大学、立教大学実習生研修
  （各2名、9/19まで）
　






 1 入学式につき図書館を開放 1 入学式につき図書館を開放
   17-18,21,24-25, 基礎演習授業支援
   28 嶋崎ゼミ情報検索講習会
   基礎演習授業支援
 1 運営委員会 （第2回）   9 図書委員会 (第３回)
29 理工展のため学生読書室閉室、
  図書館は短縮開館 (11/4まで)
26 ホームカミングデーにつき図書館を開放 24 運営委員会（第2回）10月




 4 運営委員会 (第3回)







  開室 (3/31まで)


















































中央図書館 高田早苗記念研究図書館 戸山図書館 理工学図書館
  1 理工学生読書室図書館外貸出期間が
　　14日間に変更
  4 新4年生・大学院生対象卒論・修論の
　　ための学術情報リテラシー
  5 新任教員オリエンテーション
  8 新入生対象図書館オリエンテーション
17 図書委員会(第１回)
28 学生読書室教員選定図書募集(5/30まで)
  2 基礎演習授業支援
  4 心理学専修室情報検索講習会
  5-6,9,12-13,16,19-20,23,30
     基礎演習授業支援















   9-21 蔵書点検期間につき閉館
24 冬季休業期間につき開館時間
  短縮(1/7まで)
2008年
 4.15 アラブイスラーム学院（サウジアラビア）図書館長
 4.24 河南師範大学（中国）副学長一行
 5.23 貴州省（中国）大学関係者一行
 6.3 安養高等学校（韓国）生徒
 7.2 ノースカロライナ大学（アメリカ）大学院生
 7.2 広東省（中国）研修団
 7.15 復旦大学（中国）一行
 7.29 ラチャモンコン・クルンテープ大学（タイ）一行
 8.20 全北大学校（韓国）一行
 8.26 行政院農業委員会（台湾）一行
 9.12 マルクブロック大学（フランス）副学長
 11.4 河南理工大学（中国）一行
 12.8 武漢省教育関係者（中国）一行
 2.10 北京師範大学珠海分校（中国）一行
 2.17 尚絅大学史書課程一行
 3.10 トロント大学図書館日本関係ライブラリアン
2009年
■ 2008年度　主な海外からの来訪者所沢図書館
2008年6月21日～7月6日
2008年7月1日～8月3日
2008年10月24日～11月20日
2008年11月１日～12月14日
2009年１月19日～3月7日
2009年2月21日～3月22日
2009年2月7日～3月15日
2009年3月１日～3月25日
2009年3月21日～4月29日
2009年3月25日～4月16日
2009年3月25日～4月25日
磐田市立中央図書館
大隈記念タワー125展示室
展示室
演劇博物館
大隈記念タワー125展示室
佐賀市大隈記念館
美濃加茂市民ミュージアム
演劇博物館
大隈記念タワー125記念室
展示室
會津八一記念博物館　企画
展示室
展覧会名 開催期間 場　　所
■ 2008年度図書館関連展覧会報告
早稲田フェスタin遠州2008
「明治初年の事件簿～錦絵新聞の世界～」
（遠州稲門会主催）
「秋山駿・高井有一」展
－ふたりの「早稲田大学芸術功労者」の歩み
（文化推進部主催）
ルネサンスの書物とパラーディオ『建築四書』
西洋古版本展
没後五十年　三好十郎記念展（演劇博物館主催）
創立125周年記念寄贈資料展（文化推進部主催）
「双六～近代日本の世相～」展
（佐賀市、早稲田大学主催）
美濃加茂市・早稲田大学文化交流事業
「逍遙と早稲田文学」展
「世阿弥発見100年～吉田東伍と
能楽研究の歩み～」（演劇博物館主催）
美濃加茂市・早稲田大学文化交流事業
「逍遙と早稲田文学」展
「群雄割拠！～戦国の世から天下統一へ～」
最後の早慶戦－3番レフト近藤清24年の生涯
（大学史資料センター主催）
  2　人間科学部新入生オリエンテーション
  3　スポーツ科学部、
　　 大学院新入生オリエンテーション
図書館日誌
